



TuZna vijest o smrti prof.dr.sc.vojslava Bordida l0.listopada 2000. potres-
la je ne samo njegove najblize, vei i sve njegove prijatelie, kolege i znance.
Zauvijek ie medu svima nama ostati zapamien po vrlinama koje su ga
krasile, kao Sto su neiscrpan radni potencijal, neposrednost u ophodenju,
temperamentan govor, brzina razmi5ljanja, Sirina duha i smisao za humor.
Njegov radni Zivotopis izuzetno je bogat i raznovrsan.'irof.dr.sc.Vojslav 
Bordi6 roden je 18. svibnja 1,932. godine u Rijeci, gdje
zavrlava osnovnu Skolu i Talijansku gimnaziju da bi poslije mature upisao
Pravni fakultet :uZagrebu, a nakon 5to je diplomirao 1956. godine zaposlio
se u Pravnoj sluZbi skupStine opiine Krk. od 1.957. u radnom je odnosu u
pomorskoj i prometnoj agenciji "jadroagent" u Rijeci, gdje -ietiri decenije
iadi kao pravni savjetnik, pritom ugradujudi u tvrtku svoje bogato Pozna-
vanje struke i neizmjernu energiju, te daje doprinos njezinom prerastanju u
nasu vodedu pomorsku agenciju. uz redovno zaposlenje u "]adroagentu"
upisuje poslijeplomski studij iz Privrednog Prava na Pravnom fakultetu u
Zagrebi, gaiellfO. magistrira s radnjom Brod u pomorskom pfaau' da bi na
istom fakultetu 1975. godine bio promoviran u doktora pravnih znanosti
obranivSi disertaciju Praani poloiaj pomorskag agenta.
U nastavniiku djelatnost na visoko5kolskim ustanovama u Rijeci i Piranu
ukljuduje se kao istaknuti strudnjak na svom podrudju. Najdulje je angaZiran
na pomorskom visokoSkolskom udili5tu u Rijeci, prateii gakroz sve trans-
formacije koje je ono proSlo. Naime, od 1,972. godine nastavnik je na vi5oj
pomorskoj Stoii, kas.rije Fakultetu za pomorstvo i saobraiaj, Pornorskom
iakultetu, te konadno Visokoj pomorskoj Skoli i Odjelu za pomorstvo
Sveudili5ta u Rijeci. Predaje razne Pomorsko-pravne discipljne kao 5to su
Pomorsko imovinsko pravo, osnove Spedicije, Pomorski prijevozi i
Pomorske agencije, i to od 1980. godine kao docent, od 1982. kao izvanredni
profesor, u"oa igsq. kao redoviti profesor i znanstveni savjetnik. Na
i'.urrrro- fakultetu u Rijeci predaje Pomorsko usporedno Pravo od 1'987'
godine, a od 1.992. i Pravo mukimodalnog prijevoz-a. Na Interfakultetskom
iostiplomskom studiju iz Integralnog_i multimodalnog 
prlievoza, kojega je
o.gu.rirl.uo Fakultet "a 
pomotitvo u Rijeci, predaje predmet "Odgovornost
poduzetnika multimodalnog prijev oza stvari"'
Profesor Bordii, pored wih ob'/""a u 'Jadroagentu" i na spomenutim
visokoSkolskim ustanovama, nalazivremena i energije za obavljanje drugih
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lunkcila Predstojnik je sveudiliine katedre pomorskog i prometnog prava
sveuiiliSta u Rijeci, ila-n 
1e 
strudnog povjerenstva Minlstarstva pomorstva,
prometa i veza u izradi Pomorskog zakonika, sudac je stalnog izabranog
sudi5ta pri Hrvats\gi sospoaarskoj komori, kao i predsiediik udrugE
pomorskih agenata,Hrvatske i njezin stalni predstavnik pri Medunarodnil
federaciji nacionalnih udruga pomorskih agenata (FONASBA) te od 19g3.
godine sudjeluje na svim godisnjim skupstinama te organizacije. posebno je
aktivan u Hrvatskom drustvu za pomo.iko pravo, gdye tilekom niza godina
obavlja tazne duZnosti: bio je riznidar, tajnik i posljednjih sest [odinadopredsjednik HDPP-a, udruge kojojje davao golem doprinos, kako i orga-
nizaciji znanstvenih i strudnih skupova, tako i u vidu 6rojnih izlaganja"na
tim skupovima. u sastavu delegacije Hrvatskog druitva ru po*orrfo pravo
sudjelovao je na mnogobrojnim skupstinama i konferencijama Medunlrod-
nog pomorskog odbora (CMI-a), ugledne medunarodne organizacije koje je
bio i naslovni (titularni) dlan.
Bi9 je erudit i poliglot koji je govorio i pisao na talijanskom, francuskom
i engleskom jeziku, 5to mu je dinilo dostupnim mnogobrojne strane izvore
prava i radove stranih autora te je bio vrstan polnavalac usporednog
pomorskog prava. Naravno, i sam objavljuje radove u renomiranim inozem-
nim dasopisima kao Sto su ll Diritto marittimo iz Genove ili The Shipbroker iz
Londona.
velika je njegova zamisao o povezivanju Hrvatskog druitva za pomorsko
pravo s Associazione Italiana del Diritto marittimo, koja najvise tyegorro*
zaslugom organiziraju u svibnu 1997. godine u Rijeci zajednidko rirrl"torru-
nje na temu "stvarna prava i koncesija na pomorskom dobru i za ludke dje-
latnosti" gdje su istaknuti talijanski i hrvatiki strudnjaci izlagalii analizirali
probleme vezane uz pomorsko dobro,luke i koncesije u Hrvatskoj i ltaliji.
Takoder je znadajan njegov dlanak "La legislazione del diritto marittimo in
Croazia" u kojem upoznaje talijanske pravnike s hrvatskim pornorskim
zakonodavstvom i s medunarodnim konvencijama iz podrudja pomorskog
prlva koje je Republika Hrvatska prihvatila kao sukcesor bivje fui;oslavije.
Iznimno bogat opus prof.Bordiia sadrZi stotinjak znanstvenih i strudnih
radova objavljenih u pomorsko-pravnim dasopisima u zemlji i inozemstvu,
zbirke propisa o pomorskim prijevozima i agencijama te veiibrojnatuknica
u drugom izdanju Pomorslu enciklopedije Leksikografskog zavoda u Zagrebu.
No, vrhunac njegova doprinosa pomorsko-pravnoj znanosti i struci pred-
stavlja knjiga Pomorski agent, koja sadrZi komparativni pregled inslituta
pomorskog agenta te temeljito i argumentirano iznosi sve aspekte njegove
problematike, 5to do tada nije opSirnije obradivano u literaturi, pa je stoga
ova knjiga ocijenjena kao rijetko djelo u nacionalnim i medunarodnim
znanstvenim i pomorskim krugovima. Njezino drugo izdanje, koje je objav-
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ljeno 1992. godine, uz analizu organizacije agentova poslovanja u Hrvatskoj
pruLa sugestije za poboljsanje normi toga instituta u hrvatskom zakono-
davstvu koje je dijelom na5lo svoga odjeka u Pomorskom zakoniku
Republike Hrvatske iz 1994.
Kada razmiSljamo o dugom nizu godina radnog vijeka prof.dr.sc.vojka
Borii6a, njegove djelatnosti mozemo najsaZetije opisati kao sretan spoj
znanosti i struke: svoju profesiju pravnog savjetnika u pomorskoj agenciji
dopunjavao je i produbljivao poznavanjem pravne znanosti dok je svojnas-
tavni rad obogaiivao brojnim primjerima iz prakse, 5to su njegovi studenti
uvijek posebno cijenili. Nastavnici i djelatnici visoke pomorske skole i
odjela za pomorstvo Sveudili5ta u Rijeci, kao i naraStaji bivSih studenata, u
sjeianju ie dugo duvati zahvalnost i uspomenu na njega.
Igor Vio
Visoka pomorskn ikola u Rijeci
